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DECLARATION  DU  PRESIDENT  THORN  DEVANT  LE  PARLEMENT  EUROPEEN  A STRASBOURi,  LE 
13  JANVIER  1981  ,  A L' OCCASION  DU  DECES  DU  VICE-PRESIDENT  DE  LA  COMMISSION 
M.  FINN  OLAV  GU~DELACH. 
La  Commission  a  ete bouleversee  et  consternee  d'apprendre  le  deces  de  M.  Finn 
Olav  Gundelach  intervenu  ce  matin a 9h30  a l'hopital  de  Strasbourg. 
Sa  premiere pensee  a  ete de  s'associer  au  deuil  qui  frappe  si  cruellement  sa  famille. 
La  perte  que  represente  la disparition de  M.  Gundelach  pour  la  Communaute,  pour 
le  Danemark  et  pour  l'Europe  est  incommensurable.  En  effet,  au  moment  o~ nos 
institutions doivent  trouver  des  solutions  aux  problemes  economiques  et  aux 
difficultes institutionnelles  les  plus  cruciales,  un  role particulierement 
important  lui  revenait  dans  notre programme  le plus  immediat.  Les  Membres  de  ce 
Parlement,  peut  etre plus  que  d'autres,  ont  eu  l'occasion d'apprecier  son  courage, 
ses  brillantes  connaissances  et  l'entier  d~vouement qu'il  a  porte a la  charge  dont 
il etait  investi.  Ce  devouement  a  ete total  et  absolu  en. effet,  M.  Gundelach 
s'est toujours  engage  sans  se  menager.  Il n'est  pas  exagere  de  dire qu'il  a  fait 
don  de  sa  vie a  La  cause  de  la  Communaute. 
Apres  avoir  d'abord occupe  avec  la  competence  qui  le  caracterisait,  le  ressort 
du  marche  interieur,  il est  devenu  responsable  du  secteur  de  l'agriculture 
et  en  suite de  la peche.  Finn  Olav  Gundelach  s'est  identifie  avec  ses 
politiques  communautaires. 
La  Commission  perd  l'un de  ses  meill~urs, un  ami,.  un  grand  Monsieur. 
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